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นักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
ประสิทธิ์  ประมงอุดมรัตน1*  พิสิฐ  เมธาภัทร2 และ ไพโรจน  สถิรยากร3 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดวยวิธีผสมผสานในการจัดฝกอบรมนักเรียน
อาชีวศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ อาจารยท่ี
สอนในสาขาชางอุตสาหกรรม จํานวน12 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประเมินผลหลักสูตร
ฝกอบรมโดยประยุกตใชแบบจําลองซิป ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  การประเมินสภาวะแวดลอม ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาแผนกวิชา อาจารยผูสอน และผูเชี่ยวชาญ มีความ
คิดเห็นวาหลักสูตรฝกอบรมควรประกอบดวย การฝกอบรมผานเว็บฝกอบรม จํานวน 3 หัวขอ และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 11 หัวขอ   
 2. การประเมินปจจัยเบ้ืองตน  โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร พบวาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.61 ความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรมในภาพรวม  ความสอดคลองของหัวขอเรื่อง
ฝกอบรมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ มีคาเทากับ 
0.98, 0.97 และ 0.98  ตามลําดับ  และจากการนําหลักสูตรฝกอบรม รวมท้ังเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีผูเชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคลองแลวไปทดลองใช ปรากฏวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทําแบบฝกหัด  และแบบทดสอบมีคาเฉล่ียรอยละ 81.93  
และ 78.85  และผลการปฏิบัติมีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.64 
 3. การประเมินกระบวนการ  พบวาหลักสูตรฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 82.85/81.57  สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว  และผล
การประเมินภาคปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.34  มากกวาเกณฑท่ีกําหนดไวรอยละ 75 
 4. การประเมินผลผลิต พบวาผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอครูผูสอนที่ผานการอบรม ไดนําเอาความรู ทักษะ  
ไปใชในการจัดการฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ ในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ีย 4.17  และพึงพอใจในการฝกอบรมของครูผูสอนในการจัดการฝกอบรมภาคทฤษฎีโดยรวมอยูในระดับดี  และ 
การฝกอบรมภาคปฏิบัติอยูในระดับดีมาก คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีผานการจัดฝกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติโดยรวม  มีคาเฉล่ียรอยละ 86.46  และ 85.78  ตามลําดับ  และความพึงพอใจของนักเรียนตอครูผูสอนใน   
การจัดการฝกอบรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.45   
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The Development of Teacher Training Curriculum with Blended Learning 
for Training Vocational Students in Career Practicum Subject 
 
Prasit  Pramongudomrat1* Pisit  Methapatara2 and Pairote  Stirayakorn3 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to develop teacher training program with blended learning for preparing 
students in career practicum subject.  The sample group in this study included teachers12 persons in the field 
of Industrial Technician under the Commission of Vocational  Education.  The developed training program was 
validated by CIPP Model of Daniel L Stufflebeam and the results are summarized as follows. 
 1. Context  Evaluation : The education administrative group, heads of the department, teachers and 
specialists reported their opinions on the training program should be conduced through web-based training on 
3 topics and workshop training on 11 topics. 
 2. Input Evaluation : The specialists rated the appropriateness of the training program at very high or 
4.61, with the overall congruence, the congruence between topics and behavioural objectives, and the congruence 
between the behavioural objectives and the test were 0.98, 0.97 and 0.98 respectively.  The research tools and 
the training program were implemented with the achievement scores and the exercise scores at 81.93 and 
78.85 respectively while the practical part gain 75.64 
 3. Process Evaluation : It was found that the training course reached the efficiency of 82.85/81.57 which 
was higher than the set criteria.  The trainees practice scores reached an average of 78.34% that higher than 
the set criteria of 75%. 
 4. Product Evaluation : It was found that the superiors were satisfied with the teachers who passed the 
training course in which they could apply the knowledge from the course into real classroom to prepare 
vocational students for practicum subject they rated their scores for satisfaction with an average of 4.17.  
Their theoretical part was also rated at good level.  While the practical part was rated at very good level.  The 
students’ achievement scores on theory part and practice part was 86.46 and 85.78 respectively.  A high 
satisfaction on the teachers was noted from the students, with a mean score of 4.45. 
 
Keywords  :  development of teacher training curriculum, blended Learning, training vocational students 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพเปน
กระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับ 
เทคนิคและระดับเทคโนโลยี  เพ่ือใหบุคคลมีความรู 
มีทักษะในวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะทาง พรอม
ท้ังมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ สามารถนําทักษะความรูและประสบการณไปใชใน
การประกอบอาชีพสรางผลผลิตและรายไดเกิดการพัฒนา
อาชีพอยางมั่นคงและยั่งยืน  [1]  จากการศึกษาขอมูลของ
คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานคณะ 
กรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ใน
ดานการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย พบวาผูจบอาชีวศึกษามีความรูและทักษะ  
รวมทั้งคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานคอนขางต่ํา  
ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน เนนวุฒิบัตร
มากกวาที่จะคํานึง ถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานจริง [2] 
สอดคลองกับ ธีรวุฒิ ไดกลาวถึงสภาพปญหาในการจัด
อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา พบวานักศึกษาขาดความ
สนใจในดานการเรียน ขาดประสบการณวิชาชีพ ขาด
ระเบียบวินัยในการทํางาน   จากปญหาดังกลาวสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546)  โดยมียุทธศาสตรพัฒนาผูเรียนจากการ
ปฏิบัติงานจริง (Solid Practical) โดยใหผูเรียนไปฝกงาน
ในสถานประกอบการเปนระยะเวลาครึ่งหลักสูตร  หรือ
อยางนอย 1 ภาคเรียน  เพ่ือใหเกิดทักษะวิชาชีพจริงจาก
การปฏิบัติงาน (Solid Knowledge) ในสถานประกอบการ 
(On-the-job training) มากขึ้น  มีทักษะความสามารถตรง
กับความตองการของภาคอุตสาหกรรม [3] แตจาก
การศึกษาของ อนันต  ไดศึกษาสภาพการฝกงานในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาประเภทชางอุตสาหกรรม 
พบวาผูควบคุมการฝกงานขาดความเชื่อถือในความรูของ
นักศึกษาฝกงาน และคําแนะนําของผูควบคุมการฝกงาน
กับทฤษฎีท่ีเรียนมาไมสอดคลองกัน  ปญหาของนักศึกษา
ท่ีเปนปญหาสูงสุด 2 รายการคือนักศึกษาขาดความ
เชื่อมั่นในการทํางานในชวงระยะแรกของการฝกงาน
นักศึกษา มีความกังวลที่จะทํางานใหบรรลุตามท่ีผูควบคุม 
ฝกงานตองการ [4] และจากการศึกษาของ วิทยา  ผลการ 
วิจัยพบวา ปญหาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี
ปญหาในระดับมาก  ไดแก  นักเรียนขาดความพรอมดาน
วุฒิภาวะ  ขาดความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และความรับผิดชอบ
ในการฝกงานอาชีพ  [2] และธีรวุฒิ ไดกลาวถึงสภาพ
ปญหาในการจัดอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา อีกสวน
หนึ่งคือ  ครูผูสอน ขาดการฝกอบรมเพ่ิมเติมในบางสาขา 
วิชาขาดแคลนครู ในขณะเดียวกันบางสาขามีชั่วโมงสอน
มากเกินไป  ขาดทักษะในการใชส่ือ ไมใชส่ือใหเกิด
ประโยชน ประกอบกับครูจํานวนมากไมมีวิชาชีพครู  
ครูไมมีความพยายามติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและขาดความรับผิดชอบ  [5] สอดคลองกับท่ี
กรมอาชีวศึกษา  ไดระบุปญหาการเรียนการสอนที่ตอง
เรงทําการปฏิรูปในดานคุณภาพของการจัดการศึกษาคือ 
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนคอนขางต่ํา ดานครูและบุคลากรคือ 
ครูบางสวนยังขาดความรูความสามารถ  ทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน  ขาดจิตสํานึกและจิตวิญญาณของ
ความเปนครู   จากประเด็นปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัย
มีความสนใจที่จะแกปญหาของนักเรียนโดยตองมีการ
อบรมทักษะพ้ืนฐานกอนฝกงานและครูตองทําหนาที่เปน
วิทยากร  จัดการฝกอบรมใหแกนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดวยวิธีผสมผสานในการจัด
ฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งนาจะเปนแนวทาง
ในการแกไขทางหนึ่ง ในการฝกอบรมครูผูสอนใหมีความรู
ในการดําเนินการฝกอบรมนักเรียนใหมีความพรอมดาน
สมรรถนะพื้นฐานเปนอยางดีกอนออกไปฝกงานตาม
สถานประกอบการ  
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดวยวิธีผสมผสานใน
การจัดฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
3.  แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของ 
 [6] แนวทางการพัฒนาบุคลากร  [7] ความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม [8] การประเมินผลการฝกอบรม  [9] 
ความรูเกี่ยวกับการเรียนรูแบบผสมผสาน [10] การจัด 
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การเรียนการสอนของอาชีวศึกษา  [11] ความเปนมาและ
ความสําคัญของการฝกงาน [12] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
ของ วรวิทย ซึ่งไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็น ของ
สถานประกอบการที่เขารวมการจัดอาชีวศึกษาระบบ   
ทวิภาคี สาขาชางยนตกับวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ   พบวาสถานประกอบการตองการให
สถานศึกษาไดใหความรูพ้ืนฐานทางทฤษฎีเพ่ิมเติมกับ
นักศึกษา  ดังนั้นกอนจะมีการสงนักศึกษาเขาฝกอาชีพ
ในสถานประกอบการ  สถานศึกษาควรที่จะสอนวิชา
ทฤษฎีและปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคเรียนและพบวา
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. สวนใหญจะ
มีทักษะพื้นฐานในงานชางเบ้ืองตนลดลง มีการใช
เครื่องมือผิดประเภท  ใชเครื่องมือผิดวิธี  ตลอดจนไม
รูจักเก็บรักษาเครื่องมือ [13] และ วสันต ไดทําการวิจัย
เรื่องการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัย เทคนิคลําพูน  สถาบัน
การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1  ผลการวิจัยพบปญหาวา 
คือรายวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาไม
ตรงกับความรูท่ีนําไปใชฝกปฏิบัติในสถานประกอบการและ 
นักศึกษามีทักษะกอนการออกฝกงานนอย  ขอเสนอแนะ
คือ ควรจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ เก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีใหมากขึ้น พรอมท้ังจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาใหมีเนื้อหาสอดคลองกับการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการจริงใหมากที่สุด  และควรเพิ่มทักษะให
นักศึกษาใหมีความรูความชํานาญในงานปฏิบัตินั้น ๆ 
ใหมากขึ้นกอนท่ีจะออกไปฝกปฏิบัติงาน [12] 
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
     4.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
     ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนวิชาฝกงาน และนักเรียน
อาชีวศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยกลุมเปาหมาย 
5 กลุม ดังนี้ 
    1. กลุมท่ี 1 เปนกลุมท่ีใชศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพื่อหา
ความตองการจําเปน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนา
แผนกวิชา  ครูผู สอนในวิทยาลัย เทคนิคที่ สั งกั ด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในแตละภาคของประเทศ
รวม 10 แหง ประกอบดวย ภาคเหนือ ไดแก  วิทยาลัย 
เทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ไดแก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย ภาคกลาง ไดแก วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ภาค
ตะวันออก ไดแก วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัย 
เทคนิคสัตหีบ  และภาคใต ไดแก วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี จากผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 20 คน หัวหนาแผนกวิชาจํานวน 70 คน ครผููสอน
ในวิทยาลัยเทคนิคที่สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวน 70 คน  
    2. กลุมที่ 2 เปนกลุมที่ใชในการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรฝกอบรม โดยเปนผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรม 
ในการประเมินหลักสูตรฝกอบรม จํานวน 5 คน 
    3. กลุมที่ 3 เปนกลุมท่ีใชในการทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรม โดยเปนอาจารยท่ีสอนในสาขายานยนต จํานวน 
4 คน 
   4. กลุมท่ี 4 เปนกลุมท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรม โดยเปนครูผูสอนวิชาการฝกงาน 
สาขาชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จํานวน 6 
สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม จํานวน 12 คน  
   5. กลุมท่ี 5 เปนกลุมท่ีใชในการประเมินผลผลิต โดย
เปนผูบริหารของกลุมท่ี 4 จํานวน 6 คน และนักเรียน
อาชีวศึกษาที่ไดผานการฝกอบรม จํานวน 66 คน 
 4.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรมซึ่ง
ประกอบดวย การฝกอบรมผานทางเว็บและการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  โดยประยุกตใชรูปแบบการ
ประเมิน CIPP Model ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context 
Evaluation : C)  โดยใชเครื่องมือจํานวน 3 ชุด  ไดแก 
แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาแผนกวิชา  
และแบบสอบถามครูผูสอนวิชาฝกงาน  
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input 
Evaluation : I) ประกอบดวย เครื่องมือตาง ๆ ดังนี้ 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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 1.  ชุดฝกอบรมครู สรางจากการรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหสภาพปญหาความตองการจําเปนในการฝกอบรม 
ตลอดจนสภาพของการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา จาก
การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาแผนกวิชาและ
สอบถามครูผูสอนในวิทยาลัยเทคนิคที่สังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในแตละภาคของประเทศ  
 2. แบบประเมินความสอดคลอง (IOC) ของหลักสูตร
ฝกอบรม, ความสอดคลองระหวางหัวขอการฝกอบรม
กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม,ความสอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ โดยสรางขอ
คําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 
    3. แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรม โดยสรางขอคําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรฝกอบรม เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation : P) ประกอบดวยเคร่ืองมือตาง ๆ ดังนี้ 
 1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ดานความรูของผูเขารับ
การฝกอบรม ไดแก แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
 2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ดานทักษะของผูเขารับ
การฝกอบรม 
 3. ใบนิเทศการฝกอบรมเพื่อใชประเมินผลการ
ฝกอบรมในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 4. แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของการจัด 
การฝกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้ 
 1. แบบประเมินความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตอ
ครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมในการนําเอาความรูและทักษะ
ไปใชในการฝกอบรมนักเรียน 
 2. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับ
การฝกอบรมจากครูผูสอน 
 4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.3.1 การประเมินสภาวะแวดลอมเพื่อดําเนินการหา
ความตองการจําเปนในการฝกอบรม  โดยสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาแผนกวิชา และสอบถาม
ครูผูสอนในวิชาฝกงาน จํานวน 10 แหงประกอบดวย 
ภาคเหนือ  ไดแก  วิทยาลัยเทคนิคพะเยาวิทยาลัยเทคนิค
ลําพูน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร   วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ภาคกลาง ไดแก 
วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกสมุทรปราการ  ภาคตะวันออก ไดแก วิทยาลัย 
เทคนิคระยอง  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  และภาคใต  ไดแก 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี  
 4.3.2  การประเมินปจจัยเบ้ืองตน หลังจากไดความ
ตองการจําเปนในการฝกอบรมและไดวัตถุประสงคในการ
ฝกอบรมและหัวขอเรื่อง  ไดนํามาวิเคราะหและสรางชุด
ฝกอบรม จํานวน 14 เรื่อง ในแตละเรื่องประกอบดวย 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา วิธีการสอน ส่ือและ
การประเมินผลและไดนําชุดฝกอบรมสงตอไปยัง
ผู เชี่ยวชาญดานการฝกอบรมจากหนวยงานตางๆ
จํานวน 5 ทาน ทําการประเมินชุดฝกอบรม  
 4.3.3 การประเมนิกระบวนการ ใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
(Implementation) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากขอมูล 
ประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ปท่ีรับผิดชอบ
เปนผูสอนในสาขาวิชาชีพ 
2) ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร ไดจัด
ดําเนินการฝกอบรมเปน 2 สวนคือ สวนแรก ฝกอบรมผาน
ทางเว็บ (Web-Based Training : WBT) และสวนที่สอง 
เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
3) การประเมินผลผลิต โดยการประเมินผล
ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตอผูเขารับการฝกอบรม
ในการนําความรูและทักษะไปใชฝกอบรมนักเรียน 
ประเมินผลการจัดการฝกอบรมนักเรียนดานทฤษฎีและ
ดานทักษะ และประเมินผลความคิดเห็นของนักเรียนใน
การจัดการฝกอบรมของครูผูสอน 
 4.4  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS  ทําการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ คาคะแนนเฉลี่ย, คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม (E1/E2), คา
ดัชนีความสอดคลอง(IOC), คาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบทดสอบ, ประสิทธิภาพดานการปฏิบัติการ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context 
Evaluation : C) 
 ผลจากการหาความตองการจําเปน  สามารถกําหนด
รายละเอียดของหลักสูตรฝกอบรมได จํานวน 14 หัวเร่ือง 
คือ 1. กระบวนการฝกอบรม  2. การบริหารโครงการ  
ฝกอบรม 3. การเขียนโครงการฝกอบรม 4. การหาความ
ตองการจําเปน  5. การวิเคราะหงาน 6. การเขียน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 7. การสรางใบเนื้อหา 8. การสราง
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 9. การสรางใบลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 10. การสรางใบสั่งงาน 11.  การ
สรางแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 12. การออกแบบและ
สรางสื่อการสอน  13. ทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอน  
14. การวางแผนการสอน 
 5.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I)  
ผลการประเมินมีดังนี้ 
 5.2.1 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม
พบวา หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.61) และหัวขอเรื่องที่มีความเหมาะสม
มากที่สุด ไดแก หลักสูตรนําไปใชปฏิบัติจริงได หลักสูตร 
เปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรม  หัวขอเรื่องการ
ฝกอบรมมีความครบถวนและครอบคลุมหลักสูตร หัวขอ
เรื่องเรียงลําดับไดอยางเหมาะสม วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ครอบคลุมหัวเร่ือง  แบบทดสอบครอบคลุมวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม (คาเฉล่ีย 4.80) 
 5.2.2 การประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ือง
การฝกอบรมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  พบวามีคาดัชนี
ความสอดคลองเฉล่ียเทากับ 0.98 มีความสอดคลองกันสูง 
 5.2.3 การประเมินความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ พบวา วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมกับแบบทดสอบ มีผลของคาดัชนีความ
สอดคลองเฉล่ียเทากับ 0.98 มีความสอดคลองกันสูง 
 5.2.4 ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
โดยนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับครูผูสอนใน 
สาขายานยนต  จํานวน 4 คน มีคะแนนแบบฝกหัดทาย
บทเรียน รอยละ 81.93  มีคะแนนแบบ ทดสอบหลัง
ฝกอบรม รอยละ 78.85 และผลการปฏิบัติมีคะแนนเฉล่ีย
รอยละ 75.64 คาความเชื่อมั่นมากกวา 0.60 ทุกหัวขอเรื่อง 
 5.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation  
: P)  ผลการประเมินมีดังนี้ 
 5.3.1 การประเมินวิทยากรที่ ใชในการฝกอบรมมี
คะแนนเฉล่ียรวมในทุกหัวขอการประเมิน คิดเปนรอยละ 
90.5  พบวาวิทยากรมีคุณภาพการฝกอบรมในระดับดี   
 5.3.2 การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมจากการ
นําหลักสูตรฝกอบรมไปดําเนินการฝกอบรม ผลคะแนน
เฉล่ีย การทําแบบฝกหัด/แบบทดสอบ และการปฏิบัติ 
มีคารอยละ 82.85/81.51 และ 78.34 สูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดคือ 80/80 และ 75 
 5.3.3 การประเมินความเหมาะสมของการจัดฝกอบรม 
ผลการประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (คาเฉล่ีย 
4.19) โดยดานที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ วิทยากร
เปดโอกาสใหผูเขาอบรมสอบถามและตอบปญหาขอ
คําถามไดชัดเจน  รองลงมา ความเหมาะสมของวิทยากร
ฝกอบรมในภาพรวม วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจนตาม 
ลําดับขั้นตอน  สภาพของหองท่ีใชในการฝกอบรมมี 
ความเหมาะสม โสตทัศนูปกรณมีความครบถวนสมบูรณ
ใชงานไดดี สวนดานที่ผูเขาอบรมเห็นตรงกันวา มีความ
เหมาะสมนอยท่ีสุด  คือ ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม  
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.42) 
 5.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)   
 โดยไดติดตามผลครูผูสอนที่ผานการฝกอบรม ไดนํา
ความรูท่ีไดรับไปจัดการฝกอบรมกับนักเรียน  ในภาคเรียน
ท่ี 1/2553  ผลการประเมินมีดังน้ี 
 5.4.1 การประเมินผลการฝกอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ 
คะแนนผลการฝกอบรมเฉลี่ยภาค ทฤษฎีและปฏิบัติ คิด
เปนรอยละ 89.31 และ 91.09 ซึ่งอยูในระดับดี และดีมาก              
 5.4 .2 การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมของ
นักเรียน พบวานักเรียนมีคะแนนผลการฝกอบรมดาน
ทฤษฎีเฉล่ีย  คิดเปนรอยละ 86.46 และปฏิบัติ คิดเปน
รอยละ 85.78 
 5.4.3 การประเมินความพึงพอใจในการจัดการฝกอบรม
ของนักเรียน พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นในทุก
หัวขอที่ประเมินอยูในระดับ 4.45 โดยหัวขอท่ีมีระดับความ
คิดเห็นดวยสูงท่ีสุดคือ ผูสอนมีความกระตือรือรนในการ
ถายทอดความรู มีความรูเก่ียวกับในเรื่องท่ีสอน 
 5.4.4 การประเมินความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตอ
ครูผูสอนในการนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมมาใชฝก 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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อบรมนักเรียน พบวาผูบังคับบัญชามีความเห็นดวยใน
การนําความรูเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา
เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ 
มาใชในสถานศึกษา   สรุปในภาพรวมอยูในระดับมาก  
(คาเฉลี่ย  4.17)  ดานท่ีเห็นดวยมากที่ สุด  ไดแก          
มีการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ มากขึ้น  มีการจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการสอน (คาเฉลี่ย 4.50) 
รองลงมาคือ มีการสาธิตใหผูเรียนดูขณะทําการสอน      
มีแบบฟอรมเพื่อใชประเมินผลผูเรียน  และมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ท่ีปฏิบัติอยูมากขึ้น 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 ผลจากการหาความตองการจําเปน  
 6.1.1 ดานนโยบายการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักเรียนในสถานประกอบการ พบวาผูบริหารสถาน 
ศึกษาและหัวหนาแผนกวิชา มีความคิดไปในทางทิศทาง 
เดียวกันคือการฝกงานของนักเรียนจะกอใหเกิดประโยชน
ตอนักเรียนเปนอยางมาก ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ตรงกับงานจริง   สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
ตลอดจนไดสัมผัสสภาพแวดลอมในการทํางานจริง ทําให
นักเรียนไดทราบถึงสมรรถนะตนเอง เพื่อปรับตัวเตรียม
ความพรอมในการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาใหเปน
ท่ีตองการของสถานประกอบการ ท้ังนี้เพราะการฝกงาน
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสคลุกคลีกับสภาพ
ของงานจริง ๆ ท่ีไมมีในสถานศึกษา  โดยผูเรียนจะได
เพ่ิมพูนความรู ทักษะและเจตคติในการทํางานในแตละ
สาขาวิชาชีพของตนเอง  ตลอดจนถึงการเรียนรูในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น    
 6.1.2 ดานปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักเรียน ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนา
แผนกวิชาและครูผูสอน พบวา นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู
ไมเพียงพอ  ความรูไมครอบคลุมงานในสถานประกอบการ   
ไมคอยมั่นใจในความรูทักษะของตนเองในเวลาฝก
ประสบการณวิชาชีพ  สถานประกอบการไมมีความเชื่อมั่น
ในความรู  ทักษะของนักเรียน มีวุฒิภาวะต่ํา  ขาดความ 
รับผิดชอบในหนาที่ ขาดระเบียบ ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหาร
ขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
ครูผูสอนขาดการฝกอบรมเพิ่มเติม ขาดความรับผิดชอบ
และมีภาระงานมาก และนักเรียนขาดความสนใจในการ
ฝกงาน  ขาดระเบียบวินัยในการฝกงาน 
 6.1.3 แนวการแกไขปญหา การฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักเรียนในดานความรู ทักษะและเจตคติ พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาแผนกวิชา  และครูผูสอน
มีความคิดในทิศทางเดียวกันคือ  ควรจัดฝกอบรมความรู
พ้ืนฐานท่ีสําคัญ  ใหสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ  กอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพใน
สถานประกอบการ  เพราะการฝกอบรมเปนการเสริม
สมรรถภาพใหกับบุคลากรที่ใชระยะเวลาส้ันส้ินเปลือง
นอย  สามารถสรางคนใหปฏิบัติงานไดทันทีท่ีเสร็จส้ิน
การฝกอบรม 
 6.1.4 การดําเนินการจัดฝกอบรมครูผูสอนใหมีความรู
ในการจัดฝกอบรมนักเรียน  เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ
การฝกประสบการณวิชาชีพ พบวาผูบริหารสถานศึกษา
หัวหนาแผนกวิชาและครูผูสอน เห็นดวยอยางยิ่ง ในการ
จัดฝกอบรมครูผูสอนใหมีความรูในการจัดฝกอบรมนักเรียน
เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ  
กอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ  
สวนหัวหนาแผนกวิชา ไดเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรสง
ครูผูสอนเขาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อ
เพ่ิมเติมความรูและประสบการณ  สวนครูผูสอนมีความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมวา การฝกอบรมจะทําใหครูผูสอนไดพัฒนา
ความรูเพ่ิมเติม   และมีความเปนครูมืออาชีพมากขึ้น   
เพราะครูผูสอนมีความสําคัญในการชี้แนะแนวทางใหแก
นักเรียน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครู 
ผูสอนไดเพ่ิมพูนความรูความชํานาญและความสามารถ
เพ่ิมขึ้นใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหกระทรวง ศึกษาธิการสงเสริม
ใหมีการพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
 6.1.5 ดานความรูเกี่ยวกับการฝกอบรมของผูบริหาร
สถานศึกษา หัวหนาแผนกวิชาและครูผูสอน   พบวา 
ความรูเกี่ยวกับการฝกอบรมของผูบริหารสถาน ศึกษา
และหัวหนาแผนกวิชา  สวนใหญมีอยูในระดับคอนขาง
นอย และสวนความรูและทักษะของครูผูสอนเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมท่ีมีอยูในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง  ทุกหัวขอ
เร่ืองและมีความตองการฝกอบรมในทุกหัวขอเรื่องในระดับ
มาก ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเปนการ
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จัดการศึกษา มุงประสบการณหลายอยางใหกับผูเรียน  
มิไดมุงฝกทักษะใหมีประสบการณเพ่ือประกอบอาชีพ
เพียงอยางเดียวเทานั้น แตการจัดการฝกอบรมเปน
หลักสูตรที่ไดกําหนดขึ้นตามมาตรฐานของแตละองคการ  
เปนการกําหนดขึ้นตามความจําเปนของแตละองคการ
เปนรายบุคคล  เปนกลุมเพื่อเตรียมตัวจะเขาทํางานหรือ
กําลังปฏิบัติงานประจําอยูแลวใหมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้น
ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดการฝกอบรมมีแนวทางแตกตาง
จากการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ดังนั้นผูท่ีจะจัด
ฝกอบรมควรที่จะตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ฝกอบรมเพ่ิมเติม จึงจะมีความรูความสามารถในการจัด 
การฝกอบรมใหบรรลุเปาหมายไดดี  ดวยเหตุท่ีกลาวมาจึง
ทําใหภายในสถานศึกษามีความรูเกี่ยวกับการฝกอบรม
คอนขางนอย 
 6.1.6 ดานรูปแบบการฝกอบรมท่ีใชในการจัดฝกอบรม
ครูผูสอน ใชวิธีการผสมผสานมาใชในการฝกอบรม ท้ังนี้
เนื่องจากภาระงานของครูผูสอนมีภาระหนาที่คอนขางมาก  
ซ่ึงเปนขอจํากัดประการหนึ่ง ในการพัฒนาครูผูสอนจาก 
ปญหาดังกลาว   จึงไดใชวิธีการผสมผสานในการจัดการ
ฝกอบรม  จะทําใหขอจํากัดในดานเวลา  รวมถึงพ้ืนฐานที่
แตกตางกันของอาจารยผูสอนจะไมเปนอุปสรรคตอการ
ฝกอบรม 
 6.1.7 ดานหลักสูตรฝกอบรม นําขอมูลที่ไดจากการหา
ความตองการจําเปนนํามาพิจารณาสรางรูปแบบการ
ฝกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติ  โดยใชวิ ธี
ผสมผสานระหวางการฝกอบรมดวยเว็บในหัวขอท่ี 1-3   
และการฝกอบรมแบบบรรยายและเชิงปฏิบัติการใน   
ชั้นเรียนหัวขอท่ี 4-14  ท้ังนี้เพราะขอมูลที่ไดจากการหา 
ความตองการจําเปน  เปนการคนหาปญหาและอุปสรรค  
สภาพการณตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลที่ปฏิบัติงานวา 
ขาดตกบกพรองในดานความรู  (Knowledge)  ทักษะ 
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ในดานใดบาง ซึ่งจะทําให
ไดขอมูลที่แทจริงในการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือแกไข
ปญหาไดตรงกับความตองการขององคการ 
 6.2 การดําเนินการฝกอบรม 
 6.2.1 การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม พบวา
หลักสูตรฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 82.85/81.51และ 78.34  
โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ (80/80 และ 75)  
เนื่องจากไดมีการวิเคราะหหัวเรื่องหลัก หัวเรื่องยอย
โดยมีการวิเคราะหรายการความรู เ พ่ือการกําหนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมอยางเปนตามลําดับขั้นตอน และ
มีการแยกยอยเน้ือหาความรูใหเปนสวนยอย ๆ พอเหมาะ
แกผูเรียนท่ีจะรับได  จึงเปนเหตุใหประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรมผานเกณฑท่ีกําหนด     
 6.2.2 ความเหมาะสมของการจัดฝกอบรม ผลการ
ประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก  โดยดานที่มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด คือวิทยากรเปดโอกาสใหผูเขา
อบรมสอบถามและตอบปญหาขอคําถามไดชัดเจน สวนใน
หัวขออื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก  สวนดานที่มี
ความเหมาะสมนอยที่สุดคือ ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม 
เนื่องจากผูเขารับการอบรมเห็นวานอยเกินไป   เพราะหัว
เรื่องในการอบรมมีจํานวนมากและเปนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ   
 6.3 การติดตามผลการฝกอบรม 
 6.3.1 การประเมินผลการฝกอบรม พบวาผูผานการ
ฝกอบรมมีผลคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี ท้ังนี้เนื่องจากใน
ระหวางการเตรียมการทําแผนการฝกอบรมไดนัดหมาย
และตรวจเปนระยะ ๆ   โดยการสงขอมูลติดตอส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกสเมล (E-mail) และไดเดินทางไปที่วิทยาลัย 
เทคนิคเพื่อติดตามและตรวจปรับเปนระยะ ๆ และให
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหแผนการฝกอบรม
มีความสมบูรณมากขึ้น 
 6.3.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของ
นักเรียน พบวาผลการฝกอบรมดานทฤษฎีเฉลี่ย คิดเปน
รอยละ  86.46  และคะแนนปฏิบัติเฉล่ีย  คิดเปนรอยละ 
85.78 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ดานความพึงพอใจใน
การฝกอบรมของนักเรียน  พบวานักเรียนมีความคิดเห็น
ในทุกหัวขอท่ีประเมินอยูในระดับมาก  ท้ังนี้เนื่องจาก
ครูผูสอนไดดําเนินการสรางหลักสูตรที่เปนขั้นตอนใน
ระหวางการฝกอบรม โดยมีวิทยากรคอยชวยเหลืออยาง
ใกลชิด และครูผูสอนมีความตั้งใจในการเขารับการ
ฝกอบรม  ตลอดจนไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
สถานศึกษาจึงเปนเหตุใหผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด 
 6.3.3 การประเมินความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา   
สรุปในภาพรวม  ผูบังคับบัญชาเห็นดวยในการนําเอา
รูปแบบการจัดฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา เพ่ือเตรียม
ความพรอมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพมาใช 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ฝกอบรมนักเรียน ดานที่เห็นดวยมากที่สุดคือ  ครูผูสอน
มีการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ มากขึ้น มีการจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณตางๆที่ใชในการสอน  และครูผูสอนมีการ
จัดดําเนินการฝกอบรมไดดี  ทําใหเกิดผลดีในการ
ฝกงานของนักเรียน  ท้ังนี้เนื่องจากหลักสูตรฝกอบรมได
สรางขึ้นมาอยางเปนระบบ ผานการวิเคราะห ตรวจสอบ
ประเมิน  ทดลองใชและนําขอมูลที่ไดมาทําการปรับปรุง
แกไข จึงทําใหหลักสูตรมีความเหมาะสม ครูผูสอนท่ีเขา
รับการฝกอบรมไดนําเอาความรูท่ีไดไปใชในการฝกอบรม
นักเรียนจริง มีความกระตือรือรนในการเตรียมการสอน 
และไดรับการสนับสนุน และติดตามผลจากผูบริหาร
สถานศึกษา   
 
7. ขอเสนอแนะ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรดําเนิน 
การจัดฝกอบรมครูผูสอน ในการจัดฝกอบรมนักเรียน
อาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับฝกประสบการณ
วิชาชีพใหกับครูผูสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใหมีความรู ทักษะและ
เจตคติ  เพ่ือเปนวิทยากรตนแบบในการขยายผลการอบรม
ใหกับสถานศึกษาของตนเองและสถานศึกษาอื่น ๆ  ตอไป 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
 7.1 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู พ่ีเ ล้ียงในสถาน
ประกอบการในการจัดฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาใน
สถานประกอบการ 
 7.2 พัฒนารูปแบบการนิเทศนักเรียนอาชีวศึกษาใน
การฝกงานในสถานประกอบการ 
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